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4HE 3PANISH 3OCIETY OF #ARDIOVASCULAR 3URGERY 
2EGISTRY FOR THE YEAR  INCLUDES DATA FROM  HOS
PITALS 7ITHIN  THIS  YEAR  A  TOTAL  OF   PATIENTS 
WERE OPERATED ON WITH AN AVERAGE OF   OPERA
TIONSCENTER 7ITH EXTRACORPOREAL CIRCULATION AOR
TOCORONARY  BYPASS  OFFPUMP  AND  CONGENITAL  CAR
DIAC  SURGERY  WERE  OPERATED    PATIENTS  WITH 
AN  AVERAGE  OF    CASESHOSPITAL  )NTERVENTIONS 
WERE    CORONARY  SURGERY  VALVULAR  SURGERY 
 COMBINED SURGERY VALVULAR AND CORONARY	 
 CONGENITAL HEART SURGERY  AND  MISCEL
LANEOUS  4HE  NUMBER  OF  VALVULAR  SURGERIES  WAS 
SUPERIOR  TO  THAT  CORONARY  PROCEDURES    VS 
	 AND COMBINATED  4OTAL HOSPITAL MORTAL
ITY  WAS    FOR  THE  CORONARY  REVASCULARIZATION 
WITH  EXTRACORPOREAL  CIRCULATION  AND    IN  OFF
PUMP 4HE AVERAGE OF CORONARY GRAFTPATIENT WAS 
 WITH %## AND  WITHOUT %## 4HE HOSPITAL 
MORTALITY  FOR  REVASCULARIZATION  WITH  EXTRACORPO
REAL CIRCULATION WAS     AND  FOR 
ONE TWO THREE FOUR OR FIVE OR MORE GRAFTS 
4HE  NUMBER  OF  VALVULAR  PROSTHESIS  IMPLANTED 
WAS    AND  THE    OF  THESE  ARE  MECHANICAL 
&ROM THE TOTAL NUMBER OF  PATIENTS WITH VAL
VULAR SURGERY  UNDERWENT ONE VALVE SURGERY 
!ORTIC  VALVE  WAS  OPERATED    	  PATIENTS 
WITH A HOSPITAL MORTALITY OF  AND  IF ASSOCI
ATED WITH CORONARY REVASCULARIZATION -ITRAL VALVE 
SURGERY WAS DONE IN  PATIENTS AND WITH HOSPI
TAL MORTALITY OF  AND  IN CASES COMBINED 
WITH  REVASCULARIZATION  4WO  VALVE  SURGERY  WAS 
DONE  IN  PATIENTS AND  PATIENTS WAS  THREE 
VALVE SURGERY AND HOSPITAL MORTALITY WAS  AND 
 RESPECTIVELY
%L REGISTRO DE INTERVENCIONES DE LA 3OCIEDAD %S
PA×OLA  DE  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  DEL  A×O   
RECOGE LOS DATOS DE  HOSPITALES 3E INTERVINIERON 
UN  TOTAL  DE    PACIENTES  CON  UNA MEDIA  DE 
 INTERVENCIONESCENTRO $IECIOCHO MIL OCHOCIEN
TAS CINCUENTA Y OCHO FUERON INTERVENCIONES MAYO
RES YA FUESE BAJO CIRCULACIØN EXTRACORPØREA #%#	 
REVASCULARIZACIØN  CORONARIA  SIN  #%#  O  CIRUGÓA 
CONGÏNITA TAMBIÏN SIN #%# ,A MEDIA DE INTERVEN
CIONES POR HOSPITAL FUE DE  0OR TIPOS DE INTER
VENCIØN  SE  DIVIDEN  EN  CIRUGÓA  CORONARIA  AISLADA 
  CIRUGÓA  VALVULAR    CIRUGÓA  COMBINADA 
 CIRUGÓA DE LAS CARDIOPATÓAS CONGÏNITAS  
Y MISCELÈNEAS   ,A MORTALIDAD  GLOBAL  PARA  LA 
CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN CORONARIA AISLADA CON 
#%# FUE DEL  Y SIN #%#  ,A MEDIA DE 
INJERTOSPACIENTE FUE DE  Y  RESPECTIVAMENTE 
,A MORTALIDAD HOSPITALARIA DE LOS PACIENTES INTER
VENIDOS CON #%# SEGÞN EL NÞMERO DE INJERTOSPA
CIENTE FUE DE     Y  PARA    
  Y    O MÈS  INJERTOS  3E  IMPLANTARON UN  TOTAL  DE 
 PRØTESIS VALVULARES DE  LAS QUE EL  ERAN 
MECÈNICAS $E UN TOTAL DE  INTERVENCIONES DE 
CIRUGÓA VALVULAR EN  SE ACTUØ SOBRE  VÈLVULA 
Y DE ELLOS EN  	 FUE SOBRE LA VÈLVULA AØR
TICA  CON  UNA MORTALIDAD  DEL    Y  DEL    SI  SE 
ASOCIØ REVASCULARIZACIØN 3E REALIZARON   INTER
VENCIONES  SOBRE  LA  VÈLVULA MITRAL  AISLADA  CON  UNA 
MORTALIDAD DEL  Y DEL  SI ADEMÈS HUBO RE
VASCULARIZACIØN 3E PRACTICARON  INTERVENCIONES 
SOBRE    VÈLVULAS  Y    SOBRE    VÈLVULAS  CON  UNA 
MORTALIDAD DEL  Y DEL  RESPECTIVAMENTE 3E 
#OMUNICACIONES
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²STE  ES  EL  RESUMEN  ANUAL  DE  LA  ACTIVIDAD  EN  CIRUGÓA 
CARDIOVASCULAR REALIZADA EN %SPA×A DURANTE EL A×O 
%N  LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA #ARDIO
VASCULAR 3%##6	 DECIDIØ CREAR UN REGISTRO VOLUNTARIO 
PARA CONOCER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL ANUAL DESARROLLADA 
POR TODOS LOS SERVICIOS DEL PAÓS %N LOS ÞLTIMOS A×OS 
DICHO REGISTRO SE HA EXTENDIDO TAMBIÏN A ALGUNOS CEN
TROS  O  GRUPOS  CON  ACTIVIDAD  PRIVADA  CON  EL  OBJETIVO 
IDEAL DE RECOGER LA TOTALIDAD DE LA ACTIVIDAD EN CIRUGÓA 
CARDIOVASCULAR  REALIZADA  ANUALMENTE  EN  %SPA×A  %L 
PROTOCOLO  DE  RECOGIDA  DE  DATOS  FUE  ENVIADO  A  CADA 
SERVICIO E  INCORPORADO DE FORMA ANØNIMA A  LA BASE 
DE DATOS DE LA 3%##6 ,OS RESULTADOS FUERON PRESEN
TADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA 3OCIEDAD Y 
PUBLICADOS POSTERIORMENTE
,OS OBJETIVOS DEL REGISTRO SON CONOCER LA EVOLUCIØN 
Y DESARROLLO DE LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR REALIZADA ANUAL
MENTE EN %SPA×A CONOCER LOS RESULTADOS EN TÏRMINOS DE 
MORTALIDAD  DE  UN  PROCEDIMIENTO  QUIRÞRGICO  Y  OBTENER 
PARA CADA SERVICIO UNA REFERENCIA A NIVEL NACIONAL
-!4%2)!, 9 -²4/$/3
#OMO  EN  A×OS  ANTERIORES  SE  ENVIØ  A  TODOS  LOS 
SERVICIOS DE CIRUGÓA CARDIOVASCULAR DEL PAÓS EL PROTO
COLO  CONFECCIONADO POR  LA 3%##6 Y MODIFICADO DE 
ACUERDO  CON  LAS  SUGERENCIAS  APORTADAS  EN  LOS  A×OS 
ANTERIORES %S DE DESTACAR QUE EN LOS  ÞLTIMOS A×OS 
NO SE HA REALIZADO NINGÞN CAMBIO EN EL  REGISTRO SIN 
EMBARGO  ES  NECESARIO  TENER  LA  POSIBILIDAD  DE  PODER 
ACTUALIZARLO  PERMANENTEMENTE  PARA  DE  ESTA  FORMA 
PODER  IR  INTEGRANDO  LAS  VARIANTES  TÏCNICAS  EN  EL  TRATA
MIENTO QUIRÞRGICO QUE VAN APARECIENDO (AY QUE PUN
TUALIZAR  QUE  EL  REGISTRO  RECOPILA  LOS  PROCEDIMIENTOS 
QUIRÞRGICOS Y NO  LAS  ENFERMEDADES QUE  CONSECUENTE
MENTE PODRÓAN TENER DIFERENTE TRATAMIENTO QUIRÞRGICO
0ARA CADA PROCEDIMIENTO SE HA ANALIZADO EL NÞME
RO DE  INTERVENCIONES  REALIZADAS Y  LA MORTALIDAD HOS
PITALARIA  ENTENDIENDO  POR  TAL  LA  QUE  SE  PRODUCE 
DURANTE  EL  INGRESO  PARA  LA  INTERVENCIØN  QUIRÞRGICA  O 
EN LOS  DÓAS SUBSIGUIENTES
4AMBIÏN SE HA SOLICITADO A CADA SERVICIO EL NÞMERO 
DE CIRUJANOS QUE COMPONEN LA PLANTILLA ESTABLE Y EL DE 
MÏDICOS  RESIDENTES O BECARIOS ASÓ COMO EL NÞMERO 
DE INTERVENCIONES BAJO CIRCULACIØN EXTRACORPØREA #%#	 
O MAYORES SIN #%# REALIZADAS POR CADA UNO DE ELLOS 
$ESDE    SE  HA  RECOGIDO  TAMBIÏN  EL  NÞMERO  DE 
DEMANDAS JUDICIALES QUE HA TENIDO CADA SERVICIO 
4ODOS LOS DATOS DEL REGISTRO HAN SIDO APORTADOS DE 
FORMA ANØNIMA Y VALORADOS Y TRATADOS SIN POSIBILIDAD 
ALGUNA DE IDENTIFICACIØN 
,OS  PORCENTAJES  DE MORTALIDAD  FUERON  CALCULADOS 
SØLO  CON  LOS  DATOS  DE  LOS  HOSPITALES  QUE DIERON  ESTA 
INFORMACIØN 
!SIMISMO LOS CÈLCULOS DE INTERVENCIONES REALIZA
DAS POR LOS DIFERENTES MIEMBROS DE LA PLANTILLA Y POR 
LOS MÏDICOS RESIDENTES O BECARIOS SE EFECTUARON SØLO 
CON LAS REFERENCIAS PROPORCIONADAS POR LOS HOSPITALES 
QUE CONTESTARON DICHAS PREGUNTAS
2%35,4!$/3
%L NÞMERO DE SERVICIOS O UNIDADES QUE CONTESTARON 
EL  REGISTRO  FUE  DE    EL  MISMO  NÞMERO  QUE  EL  A×O 

INTERVINIERON  PACIENTES PARA CORRECCIØN DE SUS 
CARDIOPATÓAS CONGÏNITAS DE ÏSTOS  FUERON PRO
CEDIMIENTOS CON #%# Y  SIN ELLA 3E REALIZARON 
  TRASPLANTES CARDÓACOS EN ADULTOS CON UNA MOR
TALIDAD  HOSPITALARIA  DEL    3E  LLEVARON  A  CABO 
 IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS  CAMBIOS 
DE GENERADOR  IMPLANTACIONES DE DESFIBRILADO
RES Y  CAMBIOS DE GENERADOR DESFIBRILADOR
3E INTERVINIERON  PACIENTES DE CIRUGÓA VAS
CULAR PERIFÏRICA -IL SETENTA Y UN ENFERMOS FUERON 
INTERVENIDOS POR ANEURISMA AØRTICO DE ALGUNA  LO
CALIZACIØN  DE  LOS  QUE    	  NECESITARON 
#%# PARA REALIZAR LA CORRECCIØN
0ALABRAS CLAVE #IRUGÓA CARDIOVASCULAR 2EGISTRO 
"ASE DE DATOS %SPA×A
4HE  NUMBER  OF  PATIENTS  OPERATED  ON  FOR  CON
GENITAL  CARDIAC  DEFECTS  WAS    AND  THERE  WERE 
  OPEN  HEART  SURGERIES  AND    CLOSED (EART 
TRANSPLANT WERE DONE  IN    ADULTS  PATIENTS WITH 
HOSPITAL MORTALITY OF  0ACEMAKERS WERE IM
PLANTED IN  PATIENTS AND PACEMAKER GENERATOR 
EXCHANGE WAS DONE IN  )MPLANTATION OF DEFI
BRILLATOR IN  CASES AND DEFIBRILLATOR EXCHANGE IN 
 PATIENTS
4HERE WERE  OPERATIONS BY PERIPHERAL VAS
CULAR  SURGERY  4HE  NUMBER  OF  AORTIC  ANEURYSMS 
OPERATED ON DURING  THIS YEAR WAS   FOR ALL  LO
CALIZATIONS  AND  THEM      WAS  DONE  WITH 
EXTRACORPOREAL CIRCULATION
+EY  WORDS  #ARDIOVASCULAR  SURGERY  2EGISTRY 
$ATABASE 3PAIN
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ANTERIOR QUE A SU VEZ CONSTITUYØ LA MÈXIMA PARTICIPA
CIØN DESDE QUE SE INICIØ LA RECOGIDA DE DATOS EN  
#REEMOS QUE EL CONSEGUIR MANTENER ESTE ALTO GRADO DE 
PARTICIPACIØN ES DEBIDO A UNA MAYOR TOMA DE CONCIEN
CIA  DE  LA  NECESIDAD  DE  DISPONER  DE  DATOS  PRECISOS  Y 
FIABLES SOBRE LA ACTIVIDAD QUIRÞRGICA NACIONAL DE NUESTRA 
ESPECIALIDAD  YA  QUE  SIN  DISPONER  DE  LOS  MISMOS  ES 
IMPOSIBLE  PREVER  Y  PLANIFICAR  SU  FUTURO  DESARROLLO  %S 
NECESARIO  RESALTAR  QUE  LOS  RESULTADOS  ABSOLUTOS  Y  LOS 
PORCENTAJES CALCULADOS ESTÈN ALGO ARTEFACTADOS YA QUE 
A PESAR DE TODO NO EXPRESAN LA TOTALIDAD DE LA ACTIVIDAD 
DESARROLLADA EN EL PAÓS EN EL A×O  CIRCUNSTANCIA QUE 
PONE UNA VEZ MÈS DE MANIFIESTO LA IMPORTANCIA CAPITAL 
DE  QUE  LAS  RESPUESTAS  Y  POR  CONSIGUIENTE  LOS  DATOS 
OBTENIDOS SEAN VERDADERAMENTE GLOBALES
,A LISTA DE HOSPITALES PARTICIPANTES Y  LOS ENCAR
GADOS  DEL  REGISTRO  DE  CADA  HOSPITAL  FIGURAN  EN  EL 
ANEXO  
,OS DATOS DE MORTALIDAD FUERON CONTESTADOS POR  
DE LOS  CENTROS ENCUESTADOS 	 4ABLA )	 ,AS 
PREGUNTAS SOBRE NÞMERO DE CIRUJANOS E INTERVENCIONES 
REALIZADAS  POR  CADA  UNO  DE  ELLOS  FUERON  CONTESTADAS 
TAMBIÏN POR  DE LOS  CENTROS 	
%L  TOTAL DE  INTERVENCIONES INCLUIDAS EN EL REGISTRO 
DE  HA SIDO DE  ,A MEDIA MÓNIMA Y MÈXI
MA POR CENTRO FUERON DE   Y  INTERVENCIO
NES RESPECTIVAMENTE 4ABLA ))	
,AS INTERVENCIONES DE REVASCULARIZACIØN CORONARIA Y 
DE CORRECCIØN DE CARDIOPATÓAS CONGÏNITAS REALIZADAS SIN 
#%# SE AGRUPARON CON LAS DE #%# AL SER CONSIDERADAS 
TODAS ELLAS OPERACIONES CARDIOVASCULARES MAYORES
,A CIFRA TOTAL DE INTERVENCIONES MAYORES DE CIRUGÓA 
CARDÓACA FUE DE  CON UN MÈXIMO Y UN MÓNIMO 
DE  Y  RESPECTIVAMENTE ,A CIFRA MEDIA DE ESTE 
TIPO DE CIRUGÓA 4ABLA )))	  FUE DE  INTERVENCIONES 
MAYORESCENTROA×O
4RES HOSPITALES REALIZARON MÈS DE  INTERVENCIO
NES MAYORES  ENTRE  Y   ENTRE  Y  
 ENTRE  Y   ENTRE  Y  Y LOS  CENTROS 
RESTANTES MENOS DE   INTERVENCIONES DE  LOS QUE 
 EFECTUARON MENOS DE  
$ESGLOSAMOS LA CIRUGÓA CARDÓACA CON #%# EN CI
RUGÓA VALVULAR  CIRUGÓA CORONARIA AISLADA  
CIRUGÓA COMBINADA  CIRUGÓA DE LAS COMPLICACIO
NES DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO  CIRUGÓA DE LOS 
ANEURISMAS DE AORTA  CIRUGÓA PARA LA CORRECCIØN 
DE  LAS  CARDIOPATÓAS  CONGÏNITAS    Y  MISCELÈNEAS 
 4ABLA )6	 
3E  INTERVINIERON    PACIENTES  DE  ENFERMEDAD 
CORONARIA AISLADA  BAJO #%# Y  SIN #%# 
CON  UNA MORTALIDAD  DEL    Y    RESPECTIVAMENTE 
4ABLA 6	 %N EL  DE LOS CASOS SE UTILIZØ AL MENOS 
UN INJERTO ARTERIAL ,A CIFRA MEDIA DE INJERTOSPACIENTE 
EN LAS INTERVENCIONES CON #%# FUE DE  Y DE  EN 
LAS REALIZADAS SIN #%# 4ABLA 6	
%L  NÞMERO  DE  PACIENTES  Y  MORTALIDAD  SEGÞN  EL 
NÞMERO DE INJERTOS REALIZADOS BAJO #%# FUERON PARA 

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-EDIA DE INTERVENCIONES EN HOSPITALES   #%#A×O
4!",!  )6  $)342)"5#)».  $%  ,!3  ).4%26%.#)/.%3  $% 
#)25'¶! #!2$¶!#! #/. #)2#5,!#)». %842!#/20»2%!
6ALVULARES AISLADOS  
#IRUGÓA CORONARIA AISLADA  
6ALVULARES CON REVASCULARIZACIØN  
#OMPLICACIONES )!-     
#IRUGÓA DE LA AORTA  
#ONGÏNITOS  
-ISCELÈNEAS  
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
  DERIVACIØN    	  PARA    DERIVACIONES   
	 PARA  DERIVACIONES  	 PARA  DE
RIVACIONES    	  Y  PARA    O MÈS  DERIVACIONES 
 	 4ABLA 6)	
3E PRACTICARON  INTERVENCIONES DE CIRUGÓA VAL
VULAR AISLADA CON UNA MORTALIDAD DEL  3OBRE 
 VÈLVULA SE REALIZARON  CON UNA MORTALIDAD DEL 
 $E ELLAS EN  CASOS EL  SE ACTUØ SØLO 
SOBRE LA VÈLVULA AØRTICA CON UNA MORTALIDAD DEL  
3E LLEVARON A CABO  	 INTERVENCIONES SOBRE 
LA VÈLVULA MITRAL CON UNA MORTALIDAD DE  Y EN 
 CASOS SE ACTUØ SOBRE LA VÈLVULA TRICÞSPIDE CON UNA 
MORTALIDAD DEL  
3OBRE  VÈLVULAS SE EFECTUARON  INTERVENCIO
NES  CON UNA MORTALIDAD DEL  3OBRE  VÈLVULAS 
SE  PRACTICARON    OPERACIONES  CON  UNA MORTALIDAD 
DEL  4ABLA 6))	
3E REALIZARON  INTERVENCIONES DE CIRUGÓA VAL
VULAR Y CORONARIA COMBINADA $E ELLAS EN  CASOS 
SE  PRACTICØ  SUSTITUCIØN  VALVULAR  AØRTICA  MÈS  DERIVA
CIØN CORONARIA EN  ENFERMOS SE REALIZØ ACTUACIØN 
O SUSTITUCIØN VALVULAR MITRAL Y DERIVACIØN Y  CASOS 
SUSTITUCIØN O ACTUACIØN EN LOS  ORIFICIOS VALVULARES Y 
DERIVACIØN CORONARIA ,A MORTALIDAD GLOBAL DEL GRUPO 
FUE DEL  4ABLA 6)))	
%N  EL  APARTADO  DE  CIRUGÓA  DE  LAS  COMPLICACIONES 
DEL  INFARTO  AGUDO  DE MIOCARDIO  SE  REALIZARON  LAS  SI
GUIENTES INTERVENCIONES SE ACTUØ PARA LA RESECCIØN DE 
UN ANEURISMA VENTRICULAR EN  CASOS EN  PACIENTES 
PARA CORREGIR UNA PERFORACIØN SEPTAL PARA SOLUCIONAR 
UNA RUPTURA CARDÓACA EN  CASOS Y EN  PARA CORRE
GIR UNA INSUFICIENCIA MITRAL AGUDA ,A MORTALIDAD GLO
BAL EN EL GRUPO FUE DEL  4ABLA )8	
2EQUIRIERON CIRUGÓA DE LA AORTA  PACIENTES EN 
 CASOS SE LLEVØ A CABO LA SUSTITUCIØN DE LA AORTA 
ASCENDENTE  SIN  RECAMBIO  DE  LA  VÈLVULA  AØRTICA %N 
  PACIENTES  LA  MISMA  TÏCNICA  PERO  CON  SUSTITU
CIØN  DE  LA  VÈLVULA  AØRTICA  %N    ENFERMOS  SE 
REALIZARON INTERVENCIONES TIPO "ENTALL %N  CASOS SE 
ACTUØ  SOBRE  EL  ARCO  AØRTICO  Y  EN    SOBRE  LA  AORTA 
TORÈCICA 3E INTERVINIERON TAMBIÏN  PACIENTES QUE 
PRESENTABAN LESIONES TRAUMÈTICAS DE LA AORTA TORÈCICA 
CON UNA MORTALIDAD GLOBAL DE TODO EL GRUPO DEL  
4ABLA 8	
4!",! 6) #)25'¶! #/2/.!2)! !)3,!$! -/24!,)$!$ 
3%'Á. .Á-%2/ $% 6!3/3 2%6!3#5,!2):!$/3
#ORONARIOS CON #%#
#IRUGÓA REVASCULARIZACIØN  #ASOS  .O EXITUS  
AISLADA
5NA DERIVACIØN      
$OS DERIVACIONES      
4RES DERIVACIONES      
#UATRO DERIVACIONES      
#INCO O MÈS DERIVACIONES      
4OTAL        
4!",! 6)) #)25'¶! 6!,65,!2 !)3,!$! $)342)"5#)». 
3%'Á. .Á-%2/ $% 6«,65,!3 ).4%26%.)$!3
#IRUGÓA VALVULAR
#IRUGÓA SOBRE  VÈLVULA  #ASOS  .O EXITUS  
!ØRTICA      
-ITRAL      
4RICÞSPIDE      
0ULMONAR      
4OTAL       
#IRUGÓA SOBRE  O MÈS VÈLVULAS  #ASOS  .O EXITUS  
3OBRE  VÈLVULAS      
3OBRE  VÈLVULAS      
6ALVULARES  COMBINACIØN       
  NO CORONARIA
4OTAL      
4!",!  6)))  #)25'¶!  6!,65,!2  #/-").!$!  #/. 
2%6!3#5,!2):!#)». #/2/.!2)! $)342)"5#)». 3%'Á. 
6«,65,! ).4%26%.)$!
#IRUGÓA VALVULAR COMBINADA
6ALVULARES  REVASCULARIZACIØN   #ASOS  .O EXITUS  
!ØRTICO  DERIVACIØN CORONARIA      
-ITRAL  DERIVACIØN CORONARIA      
$OS O MÈS VÈLVULAS       
   DERIVACIØN CORONARIA
4OTAL       
4!",! )8 #)25'¶! $% ,!3 #/-0,)#!#)/.%3 $%, ).&!2
4/  !'5$/  $%  -)/#!2$)/  #/.  /  3).  2%6!3#5,!2):!
#)». !3/#)!$!
#IRUGÓA COMPLICACIONES )!-
)NTERVENCIONES  #ASOS  .O EXITUS  
!NEURISMA VENTRICULAR       
  CON O SIN DERIVACIØN
#)6 CON O SIN DERIVACIØN      
2UPTURA CARDÓACA       
  CON O SIN DERIVACIØN
)NSUFICIENCIA MITRAL AGUDA       
  CON O SIN DERIVACIØN
4OTAL       
4!",! 6  #)25'¶!  $%  2%6!3#5,!2):!#)».  #/2/.!2)! 
!)3,!$! #/. #%# %6/,5#)». !.5!,
  .ÞMERO PACIENTES  -ORTALIDAD 	
    
    
    
    
    
    
    

  !LBERT )GUAL %MILI 3AURA #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR EN %SPA×A EN EL A×O  2EGISTRO DE INTERVENCIONES DE LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIOVASCULAR
3E IMPLANTARON UN TOTAL DE  PRØTESIS VALVULA
RES  DE  LAS  CUALES  EL    ERAN  PRØTESIS  MECÈNICAS 
4ABLA 8)	
3E PRACTICARON  INTERVENCIONES PARA CORRECCIØN 
DE  CARDIOPATÓAS  CONGÏNITAS  DE  LAS  QUE    FUERON 
PRACTICADAS BAJO #%# Y  CON TÏCNICAS CERRADAS 
,OS PROCEDIMIENTOS CON #%# REALIZADOS PARA TRATAR 
LAS  CARDIOPATÓAS  CONGÏNITAS  APARECEN  EN  LA  TABLA 8)) 
ASÓ COMO LA MORTALIDAD PARA CADA PROCEDIMIENTO ,A 
MORTALIDAD GLOBAL PARA  ESTE GRUPO DE  INTERVENCIONES 
FUE DEL  $E LOS  PACIENTES INTERVENIDOS CON 
#%#  TENÓAN UNA EDAD INFERIOR AL A×O ,A MORTA
LIDAD PARA  ESTE  SUBGRUPO  FUE DEL   MIENTRAS QUE 
PARA LOS MAYORES DE  A×O FUE DEL  
,AS INTERVENCIONES SIN #%# PARA CORREGIR CARDIOPATÓAS 
CONGÏNITAS APARECEN REFLEJADAS EN LA TABLA 8))) ,A MOR
TALIDAD PARA ESTE TIPO DE INTERVENCIONES FUE DEL 
$URANTE  EL  A×O    SE  REALIZARON  UN  TOTAL  DE 
  INTERVENCIONES  DE  CIRUGÓA  CARDÓACA  BAJO  #%# 
DENTRO  DEL  GRUPO -ISCELÈNEA  %N  ESTE  GRUPO  SE  IN
CLUYERON  LOS    TRASPLANTES  CARDÓACOS  DENTRO  DE  LOS 
CUALES HABÓA  TRASPLANTES CARDIOPULMONARES SE REALIZA
RON ADEMÈS  INTERVENCIONES PARA LA CORRECCIØN Y SO
LUCIØN DE ARRITMIAS CARDÓACAS  OPERACIONES DE RESECCIØN 
DE TUMORES CARDÓACOS  INTERVENCIONES PARA REPARAR FU
GAS PERIPROTÏSICAS  OPERACIONES TIPO 2OSS Y  CASOS 
EN LOS QUE SE LLEVARON A CABO INTERVENCIONES DISTINTAS QUE 
SE INCLUYERON EN EL SUBGRUPO DE iOTROSw 4ABLA 8)6	 
$ENTRO  DEL  GRUPO  DE  CIRUGÓA  CARDÓACA  SIN  #%#  SE 
REALIZARON UN TOTAL DE  INTERVENCIONES %STE GRU
PO ENGLOBA DESDE LOS MARCAPASOS A LA CIRUGÓA DE REVAS
CULARIZACIØN  CORONARIA  SIN  #%#  #ON  ESTA  TÏCNICA  SE 
INTERVINIERON UN TOTAL DE  CASOS REALIZANDO  DE
RIVACIONES CORONARIAS SIMPLES  DOBLES  TRIPLES 
O MÈS ,A MEDIA INJERTOSPACIENTE FUE DE  SIEN
DO  LA MORTALIDAD GLOBAL  DEL  GRUPO   REPARTIDA 
EN  PARA LOS PONTAJES ÞNICOS  PARA LOS DO
4!",! 8 #)25'¶! $% ,! !/24! #/. #%# 4)0/3 $% ).4%2
6%.#)/.%3 2%!,):!$!3
#IRUGÓA DE LA AORTA
)NTERVENCIONES  #ASOS  .O EXITUS  
3USTITUCIØN AORTA ASCENDENTE       
  SIN SUST VALV !O
)NTERVENCIØN TIPO "ENTALL      
3USTITUCIØN CAYADO AØRTICO      
3USTITUCIØN AORTA TORÈCICA      
3USTITUCIØN AORTA TORACOABDOMINAL      
2UPTURA TRAUMÈTICA AORTA TORÈCICA      
/TROS      
4OTAL       
4!",! 8) .Á-%2/ $% 02»4%3)3 )-0,!.4!$!3 %.  
9 35 ).#)$%.#)! %. %, 4/4!,
0RØTESIS UTILIZADAS  .ÞMERO  
0RØTESIS MECÈNICAS    
0RØTESIS BIOLØGICAS    
!NILLOS VALVULARES    
(OMOINJERTOS    
0RØTESIS VASCULARES CON VÈLVULA    
4OTAL PRØTESIS  
4!",! 8)) #)25'¶! 0!2! ,! #/22%##)». $% #!2$)/0!4¶!3 #/.'².)4!3 "!*/ #%# 3%0!2!$/3 3%'Á. 3%!. -!9/2%3 
/ -%./2%3 $%  !º/ $% %$!$
#IRUGÓA CONGÏNITOS CON #%#
    -AYORES  A×O  -ENORES  A×O
     #ASOS  %XITUS     #ASOS  %XITUS  
#)!            
#)6            
#ANAL !6 COMPLETO            
4 &ALLOT O SITUACIØN &ALLOT            
4'! CORRECCIØN ANATØMICA            
4'! CORRECCIØN FISIOLØGICA            
4RUNCUS ARTERIOSO            
6ÈLVULA AØRTICA            
6ÈLVULA MITRAL            
6ÈLVULA PULMONAR            
'LENN&ONTAN            
$60!4            
)NTERRUPCIØN ARCO AØRTICO            
6ENTANA AORTOPULMONAR            
%BSTEIN            
6) HIPOPLÈSICO.ORWOOD            
4RASPLANTE CARDÓACO            
/TROS            
4OTAL            
4OTAL CONGÏNITOS CON #%#       

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
BLES Y  PARA  LOS  TRIPLES  4ABLA 86	 %N  TODO EL 
A×O SE REALIZARON  CASOS DE REVASCULARIZACIØN MIO
CÈRDICA CON LÈSER 
3E  REALIZARON   IMPLANTACIONES DE MARCAPA
SOS  Y    CAMBIOS  DE  GENERADOR  3E  LLEVARON  A 
CABO  IMPLANTACIONES DE DESFIBRILADOR ELÏCTRICO Y 
EN  CASOS SE PROCEDIØ AL RECAMBIO POR AGOTAMIEN
TO DEL  SISTEMA 3E PRACTICARON   REINTERVENCIONES 
POR SANGRADO SIENDO LA INCIDENCIA DE ESTA COMPLICA
CIØN  DEL    &UERON  OPERADOS    PACIENTES  POR 
MEDIASTINITIS LO QUE SUPONE UNA INCIDENCIA DEL  
PARA ESTA COMPLICACIØN 4ABLA 86)	
3E INTERVINIERON  PACIENTES CON ENFERMEDAD VAS
CULAR PERIFÏRICA $IECIOCHO DE LOS  HOSPITALES ENCUESTA
DOS 	 REALIZAN HABITUALMENTE ESTE TIPO DE CIRUGÓA
$EL TOTAL DE INTERVENCIONES DE CIRUGÓA VASCULAR  DE 
ÏSTAS FUERON PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÓA ARTERIAL DIREC
TA  DE  REVASCULARIZACIØN  3E  REALIZARON    PROCEDI
MIENTOS DE CIRUGÓA DE TRONCOS SUPRAAØRTICOS CON UNA 
MORTALIDAD DEL  &UERON INTERVENIDOS  PACIEN
TES POR PRESENTAR ENFERMEDAD VENOSA Y SE PRACTICARON 
 ACCESOS VASCULARES PARA HEMODIÈLISIS 3E OPERA
RON  ANEURISMAS 4ABLA 86))	
%N LA TABLA 86))) SE EXPONE EL RESUMEN ANUAL DE 
ACTIVIDAD  QUIRÞRGICA  SEGÞN  EL  TIPO  DE  INTERVENCIONES 
REALIZADAS
#INCUENTA HOSPITALES CONTESTARON A LA PREGUNTA SO
BRE  EL  NÞMERO  DE  INTERVENCIONES  REALIZADAS  POR  LOS 
CIRUJANOS DEL SERVICIO Y LOS RESIDENTES O BECARIOS %L 
NÞMERO TOTAL DE CIRUJANOS QUE DESEMPE×AN SU TRABAJO 
ENCUADRADOS DENTRO DE  LAS PLANTILLAS DE  LOS SERVICIOS 
ENCUESTADOS FUE DE  CON UNA MEDIA DE  MIEM
BROS DE SERVICIOHOSPITAL
3I  DISTRIBUIMOS  EL  NÞMERO DE  INTERVENCIONES MA
YORES REALIZADAS TANTO CON #%# COMO SIN BOMBA EN 
INTERVALOS  CRECIENTES  DE    CASOS  OBSERVAMOS  QUE 
 CIRUJANOS OPERARON ENTRE  Y  CASOSA×O  ENTRE 
 Y   ENTRE  Y   ENTRE  Y  Y 
4!",! 86)  2%,!#)». $%  $)&%2%.4%3  02/#%$)-)%.4/3 
3). #%#
-ISCELÈNEAS SIN #%#
)NTERVENCIONES  #ASOS  .O EXITUS  
)MPLANTACIØN DE MARCAPASOS      
#AMBIO GENERADOR MARCAPASOS      
)MPLANTACIØN DESFIBRILADOR       
#AMBIO GENERADOR DESFIBRILADOR      
)MPLANTACIØN ASISTENCIA VENTRICULAR      
0ERICARDIECTOMÓA      
2EOPERACIONES POR SANGRADO      
2EINTERVENCIONES POR MEDIASTINITIS      
/TROS       
4OTAL     
4!",!  86))  ).4%26%.#)/.%3  $%  #)25'¶!  6!3#5,!2 
0%2)&²2)#! 
#IRUGÓA VASCULAR 
    #ASOS  .O EXITUS  
#IRUGÓA ARTERIAL DIRECTA      
#IRUGÓA ARTERIAL INDIRECTA      
!NEURISMA AORTA TORÈCICA SIN #%#      
!NEURISMA TORACOABDOMINAL SIN #%#      
!NEURISMA AORTA ABDOMINAL      
!NEURISMA ARTERIAS PERIFÏRICAS       
4OTAL ANEURISMAS      
#IRUGÓA TRONCOS SUPRAAØRTICOS      
#IRUGÓA VENOSA       
!MPUTACIONES      
&ÓSTULAS !6      
%MBOLECTOMÓA      
4RAUMA ARTERIAL      
/TROS      
#OMBINACIONES ANTERIORES       
4OTAL       
4!",! 86 #)25'¶! $% 2%6!3#5,!2):!#)». #/2/.!2)! 
3). #%#
#IRUGÓA CORONARIA SIN #%#
#ORONARIOS   #ASOS  .O EXITUS  
5NA DERIVACIØN      
$OS DERIVACIONES      
4RES O MÈS DERIVACIONES      
2EVASCULARIZACIØN CON       
  LÈSER AISLADO
2EVASCULARIZACIØN CON       
  MINITORACOTOMÓA LATERAL
4OTAL       
4!",! 8))) #)25'¶! #/.'².)4! 3). #%#
#IRUGÓA CONGÏNITA SIN #%#
)NTERVENCIONES  #ASOS  .O EXITUS  
0ALIATIVAS      
#OARTACIØN DE !O      
$UCTUS      
#OMBINACIONES ANTERIORES      
/TROS      
4OTAL       
4!",! 8)6 #)25'¶! #/. #)2#5,!#)». %842!#/20»2%! 
./ ).#,5)$! %. /42/3 !0!24!$/3
-ISCELÈNEAS BAJO #%#
)NTERVENCIONES  #ASOS  .O EXITUS   
4RASPLANTE CARDÓACO      
4RASPLANTE CARDIOPULMONAR      
#IRUGÓA ARRITMIAS CON #%#       
4UMORES CARDÓACOS      
2EPARACIØN FUGAS PERIPROTÏSICAS      
)NTERVENCIØN TIPO 2OSS      
/TROS      
4OTAL       

  !LBERT )GUAL %MILI 3AURA #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR EN %SPA×A EN EL A×O  2EGISTRO DE INTERVENCIONES DE LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIOVASCULAR
 ENTRE  Y  %S IMPORTANTE RESALTAR QUE SØLO EL 
 DE LOS CIRUJANOS PRACTICARON MÈS DE  INTER
VENCIONESA×O 4ABLA 8)8	
%L NÞMERO DE RESIDENTES O BECARIOS SOBRE LOS QUE 
SE ENCUESTØ  LA ACTIVIDAD QUIRÞRGICA  FUE DE  3I  RE
PARTIMOS SEGÞN EL NÞMERO DE INTERVENCIONES MAYORES 
REALIZADAS EN INTERVALOS CRECIENTES DE  EN  #%# 
OBSERVAMOS QUE  OPERARON ENTRE  Y  CASOSA×O 
 ENTRE  Y   ENTRE  Y   ENTRE  Y  
Y  ENTRE  Y  %L NÞMERO TOTAL DE INTERVENCIONES 
REALIZADAS  POR  ESTOS  PROFESIONALES  FUE  DE    LO 
QUE SUPONE EL  DE TODAS LAS INTERVENCIONES DE ESTE 
TIPO  REALIZADAS  EN  LOS  HOSPITALES  QUE  FACILITARON  SUS 
DATOS AL REGISTRO 4ABLA 88	
4REINTA Y UN HOSPITALES  CONTESTARON  LAS PREGUN
TAS REFERENTES AL NÞMERO DE DEMANDAS CIVILES Y PE
NALES  RECIBIDAS  DURANTE  EL  A×O    %L  TOTAL  DE 
DEMANDAS CIVILES COMUNICADAS FUE DE  Y  DEMAN
DAS PENALES 4ABLA 88)	
$)3#53)».
%L PRINCIPAL OBJETIVO DEL REGISTRO DE INTERVENCIONES 
DE  LA  3%##6 ES  EL  DE  RECOGER  Y  PROCESAR  TODOS  LOS 
DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD QUIRÞRGICA DE ESTA ESPECIALI
DAD  QUE  SE  REALIZA  ANUALMENTE  EN  NUESTRO  PAÓS  %L 
PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS REQUIERE UN GRAN ESFUER
ZO  DE  COLABORACIØN  POR  PARTE  DE  TODOS  LOS  CENTROS 
ENCUESTADOS  PERO  AL  REALIZARLO  NOS  HA  PERMITIDO  SE
GUIR  SIENDO  UNO  DE  LOS  POCOS  PAÓSES  QUE  POSEEN  UN 
REGISTRO NACIONAL DE INTERVENCIONES
,OS DATOS OBTENIDOS UNA VEZ REFRENDADOS SON RE
MITIDOS AL COMITÏ QUE ELABORA EL REGISTRO EUROPEO DE 
CIRUGÓA CARDIOVASCULAR 
.UESTRO REGISTRO ADEMÈS DE PERMITIRNOS CONOCER EL 
ESTADO  ACTUAL  DE  LA  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR  ESPA×OLA  Y 
SU EVOLUCIØN ANUAL NOS PERMITE TAMBIÏN LA COMPARA
CIØN  CON  LOS  REGISTROS  NACIONALES  DE  OTROS  PAÓSES 
!SIMISMO  LA EXPLOTACIØN DE  LOS DATOS POSIBILITA CO
TEJARLOS CON OTROS REGISTROS DE ENFERMEDADES O PROCE
DIMIENTOS PARALELOS EL QUE REALIZA  LA 3ECCIØN DE 
(EMODINÈMICA  Y  #ARDIOLOGÓA  )NTERVENCIONISTA  DE  LA 
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #ARDIOLOGÓA
%L  REGISTRO DE  LA 3%##6 NO SØLO  INTENTA Y DESEA 
RECOGER LOS DATOS DE LOS iGRANDESw HOSPITALES PÞBLICOS 
O PRIVADOS SINO TAMBIÏN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN 
LA  TOTALIDAD  DE  LOS  PEQUE×OS  CENTROS  O  GRUPOS  QUE 
REALIZAN SØLO PRÈCTICA PRIVADA %L NÞMERO DE EQUIPOS 
QUE  HAN  CONTESTADO  LA  ENCUESTA  DEL  REGISTRO  DEL  A×O 
 HA SIDO DE  %STE A×O PUES HA PARTICIPADO EL 
4!",!  86)))  2%,!#)».  $%,  2%35-%.  !.5!,  $% 
).4%26%.#)/.%3 %. #)25'¶! #!2$)/6!3#5,!2
2ESUMEN ANUAL INTERVENCIONES
!CTIVIDAD ANUAL  #ASOS  .O EXITUS  
#IRUGÓA ADULTOS ADQUIRIDA CON #%#      
#IRUGÓA CONGÏNITA CON #%#      
-ISCELÈNEA SIN #%#      
#IRUGÓA VASCULAR       
#IRUGÓA TORÈCICA       
4OTAL ACTIVIDAD QUIRÞRGICA      
4OTAL INTERVENCIONES CON #%#      
4OTAL INTERVENCIONES CARDÓACAS      
  MAYORES 
4!",!  8)8  $)342)"5#)».  $%  &2%#5%.#)!3  $%  ,! 
!#4)6)$!$  !.5!,  $%  ,/3  #)25*!./3  2%,!#)».  $% 
$)&%2%.4%3  02/#%$)-)%.4/3  !#4)6)$!$  0/2 
#)25*!./!º/
.ÞMERO INTERVENCIONES MAYORES #IRUJANOS DEL SERVICIO
.ÞMERO INTERVENCIONES  #IRUJANOS
  
  
  
  
 O MÈS  
4OTAL  
2ESPUESTAS OBTENIDAS EN  CENTROS
4!",!  88 !#4)6)$!$ !.5!,  $%  ,/3  2%3)$%.4%3  %. 
#)25'¶! #!2$)/6!3#5,!2
.ÞMERO INTERVENCIONES #%#  2ESIDENTES
   
   
  
  
 O MÈS  
4OTAL  
4!",!  88)  $%-!.$!3  *5$)#)!,%3  2%305%34!3  3%'Á. 
.Á-%2/ $% (/30)4!,%3
  3Ó  .O  .O CONTESTARON
$ #IVIL         
$ 0ENAL          
$ #IVIL          
$ 0ENAL          
$ #IVIL         
$ 0ENAL          
$ #IVIL          
$ 0ENAL          
$ #IVIL           
$ 0ENAL          
$ #IVIL          
$ 0ENAL          
$ #IVIL         
$ 0ENAL         

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
MISMO NÞMERO DE  CENTROS  QUE  EL  A×O PASADO  LO  QUE 
NOS PERMITE SER UN POCO OPTIMISTAS Y PENSAR QUE EN UN 
FUTURO PRØXIMO PODREMOS CONSEGUIR QUE TODOS Y CADA 
UNO DE  LOS  SERVICIOS ESPA×OLES  SUMINISTREN SUS DATOS 
Y  A  TRAVÏS  DE  ELLOS  SABER  CON  EXACTITUD  LA  ACTIVIDAD 
QUIRÞRGICA GLOBAL DESARROLLADA POR NUESTRA ESPECIALIDAD 
AL MISMO TIEMPO QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS LO QUE 
A SU VEZ NOS VA A PERMITIR VALORAR Y MEJORAR SI POSIBLE 
FUERA LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA PRESTADA 
0OR DÏCIMO A×O CONSECUTIVO SE HAN INCLUIDO EN EL 
CUESTIONARIO  LAS  PREGUNTAS  REFERENTES  A  LOS  DATOS  DE 
MORTALIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ENFERMEDADES 
ANALIZADAS ,A RESPUESTA O NO A ESTAS PREGUNTAS SE HA 
DEJADO  A  LA  VOLUNTAD  DE  CADA  EQUIPO !PORTARON  SUS 
RESULTADOS  GRUPOS 	 LO QUE PROPORCIONA UNA 
ALTA FIABILIDAD DE LOS DATOS OBTENIDOS
%L NÞMERO  TOTAL DE  INTERVENCIONES DE CIRUGÓA CARDIO
VASCULAR REGISTRADAS FUE DE  ES DECIR  MENOS 
QUE EL A×O ANTERIOR ,A MEDIA DE INTERVENCIONES MAYO
RES DE CIRUGÓA CARDIOVASCULAR FUE DE  POR CENTRO
(ASTA  HACE    A×OS  SE  CONSIDERABA  LA  CIRUGÓA  CAR
DÓACA  CON  #%#  LA  PARTE  REALMENTE  IMPORTANTE  DE  LA 
ACTIVIDAD  QUIRÞRGICA  DESARROLLADA  DENTRO  DE  NUESTRA 
ESPECIALIDAD YA QUE LA UTILIZACIØN DE ESTA TÏCNICA ERA 
NECESARIA PARA PODER REALIZAR LA PRÈCTICA TOTALIDAD DE 
LAS  INTERVENCIONES COMPLEJAS 3IN EMBARGO  LA APARI
CIØN Y POSTERIOR GENERALIZACIØN DE LA CIRUGÓA CORONARIA 
SIN  #%#  OBLIGØ  A  RECONSIDERAR  ESTE  CONCEPTO  Y  SE 
ACORDØ  LLAMAR  INTERVENCIONES MAYORES  CARDÓACAS  IN
DISCUTIBLEMENTE  A  TODAS  LAS  OPERACIONES  REALIZADAS 
CON  #%#  PERO  TAMBIÏN  A  LAS  DE  REVASCULARIZACIØN 
CORONARIA  SIN  #%#  LA  CIRUGÓA  DE  LA  AORTA  CON  O  SIN 
#%#  LA CIRUGÓA CORRECTORA O PALIATIVA DE  LAS CARDIO
PATÓAS CONGÏNITAS SIN #%# Y TODAS AQUELLAS INTERVEN
CIONES  QUE  POR  SU  COMPLEJIDAD  NECESITASEN  DE  UN 
TIEMPO DE  REALIZACIØN Y UNOS  RECURSOS QUE  LAS  EQUI
PARASEN A LAS YA CITADAS 
%L  NÞMERO  TOTAL  DE  INTERVENCIONES  MAYORES  FUE 
DURANTE EL A×O  DE  HABIÏNDOSE REGISTRADO 
UN LIGERO DESCENSO DE  CON RESPECTO A LAS REALIZA
DAS  EL  A×O  ANTERIOR  3I  SE  EXCLUYEN  AQUELLOS  CENTROS 
CON MENOS DE  INTERVENCIONES MAYORESA×O OB
TENEMOS UNA MEDIA DE  INTERVENCIONES MAYORES
CENTROA×O  QUE  ES  UNA  CANTIDAD  SIMILAR  A  LA  DE  LOS 
A×OS  AL  Y ALGO MÈS BAJA QUE LA DE LOS A×OS 
 Y  %STA VARIACIØN HA SIDO DEBIDA SIN DUDA 
AL  IMPACTO  PRODUCIDO  POR  EL  AUMENTO  IMPORTANTE  DE 
LAS LISTAS DE ESPERA LA ALARMA SOCIAL CREADA POR ELLAS 
Y  LA  CONSIGUIENTE  VOLUNTAD  DE  LA !DMINISTRACIØN  DE 
REDUCIRLAS MEDIANTE LOS LLAMADOS iPLAN DE CHOQUEw 
DE UNA MANERA DRÈSTICA 
%L  NÞMERO  DE  INTERVENCIONES MAYORES  REALIZADAS 
POR LOS GRUPOS MÈS ACTIVOS DEL PAÓS SE HA MANTENIDO 
PRÈCTICAMENTE ESTABLE YA QUE EN ESTOS  ÞLTIMOS A×OS 
SE HA INCREMENTADO EL NÞMERO DE CENTROS QUE REALIZAN 
CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR  SIN PRODUCIRSE UNA MAYOR DE
MANDA DE PROCEDIMIENTOS %L HOSPITAL QUE REALIZØ MÈS 
INTERVENCIONES MAYORES LLEVØ A CABO  CASOS  ME
NOS QUE EN EL  HABIENDO  HOSPITALES QUE PRAC
TICARON MÈS DE  Y  MÈS DE  
3EGÞN EL REGISTRO EUROPEO LA CIFRA MEDIA DE INTER
VENCIONES CON #%#CENTROA×O EN EL CONTINENTE FUE YA 
DURANTE  DE  VALOR QUE NO HA CAMBIADO SIG
NIFICATIVAMENTE  DESDE  ENTONCES  3I  COMPARAMOS  ESTE 
DATO CON EL OBTENIDO EN NUESTRO REGISTRO VEMOS QUE EN 
EL A×O  AÞN EXISTE UN DIFERENCIAL DE  INTERVEN
CIONESCENTRO  LO  QUE  REPRESENTA  UNA  DESIGUALDAD  DEL 
  CON  RESPECTO  A  LA  MEDIA  EUROPEA  DE    3I 
COMPARAMOS NUESTROS RESULTADOS CON LAS CIFRAS EUROPEAS 
DE  LAS DIFERENCIAS SON ESCANDALOSAMENTE IMPORTAN
TES Y ELLO HAY QUE ATRIBUIRLO AL  INCREMENTO PERMANENTE 
DE  NUEVOS  SERVICIOS  QUE  SE  ESTÈN  CREANDO  EN  EL  PAÓS 
CONTRAVINIENDO TODAS LAS RECOMENDACIONES Y DIRECTRICES 
EMANADAS DE LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA #ARDIO
VASCULAR  QUE  NO  SØLO  HA  ACONSEJADO  REPETIDAS  VECES 
QUE  NO  SE  CREEN  MÈS  SERVICIOS  SINO  QUE  ADEMÈS  HA 
PROPUESTO SIEMPRE POTENCIAR LOS CENTROS YA EXISTENTES 
PARA DE ESTA FORMA PODER OBTENER UN MEJOR RENDIMIEN
TO DE LOS MISMOS QUE AL FIN REDUNDARÈ EN UNA MEJORÓA 
DE LA CALIDAD EN LA ASISTENCIA PRESTADA
%L  NÞMERO DE  INTERVENCIONES  CON #%#MILLØN DE 
HABITANTES EN %SPA×A SE CALCULA QUE ESTÈ CERCANO A LAS 
 %N LA CLASIFICACIØN DEL REGISTRO EUROPEO SEGÞN EL 
NÞMERO DE #%#MILLØN Y A PESAR DE QUE SE HAN IDO 
INCREMENTANDO NUESTRO PAÓS ESTÈ EN EL GRUPO TERCERO 
JUNTO  A  )TALIA  'RECIA  0ORTUGAL  %SLOVENIA  )RLANDA 
(UNGRÓA Y LA 2EPÞBLICA #HECA
%N  EL  A×O    SE  LLEVARON  A  CABO  EN  EL  PAÓS 
  INTERVENCIONES MAYORES ,A MORTALIDAD ME
DIA PARA ESTE TIPO DE INTERVENCIONES FUE DEL  $ES
GLOSADA  POR  APARTADOS  ÏSTA  FUE  DEL    PARA  LA 
CIRUGÓA  CORONARIA  AISLADA  CON  #%#  Y  DEL    SIN 
4!",! 88)) #)25'¶! $% 2%6!3#5,!2):!#)». #/2/.!2)! 
!)3,!$! %6/,5#)». $%, .Á-%2/ ).*%24/30!#)%.4%
!×O  0ACIENTES    .ÞMERO INJERTOSPACIENTE
  #ON #%#  3IN #%#  #ON #%#  3IN #%#
    
    
    
    
         
          
          
         
         
        
        

  !LBERT )GUAL %MILI 3AURA #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR EN %SPA×A EN EL A×O  2EGISTRO DE INTERVENCIONES DE LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIOVASCULAR
#%# DEL  PARA LA VALVULAR AISLADA Y DEL  PARA 
LAS CONGÏNITAS
#INCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PACIENTES FUERON IN
TERVENIDOS DE CIRUGÓA AISLADA DE UNA SOLA VÈLVULA  LO 
QUE REPRESENTA EL  DE TODA LA CIRUGÓA VALVULAR $E 
ÏSTOS  LA  MÈS  FRECUENTE  FUE  LA  CIRUGÓA  DE  LA  VÈLVULA 
AØRTICA AISLADA CON  INTERVENCIONES Y UNA MOR
TALIDAD  DEL    SIMILAR  A  LA  DEL  A×O  ANTERIOR  %S 
IMPORTANTE RESALTAR QUE ESTE TIPO DE INTERVENCIØN ES LA 
QUE HA EXPERIMENTADO UN MAYOR  INCREMENTO YA QUE 
SE  HAN  REALIZADO    CASOS  MÈS  LO  QUE  SUPONE  UN 
AUMENTO DEL  CON RESPECTO A LAS CIFRAS DEL A×O 
 %N SEGUNDO ORDEN DE FRECUENCIA SE PRACTICØ LA 
CIRUGÓA MITRAL CON  INTERVENCIONES Y UNA MORTA
LIDAD  DEL    SIMILAR  A  LA  DE  LOS  A×OS  ANTERIORES 
3OBRE  VÈLVULAS SE  REALIZARON   INTERVENCIONES 
CON  UNA MORTALIDAD  DEL    UN  VALOR  ESTABILIZADO 
DESDE  EL  A×O    3OBRE    VÈLVULAS  SE  REALIZARON 
  INTERVENCIONES  CON  UNA MORTALIDAD  HOSPITALARIA 
DEL  VALOR PERFECTAMENTE SUPERPONIBLE AL DE LOS 
A×OS PRECEDENTES %S IMPORTANTE PONER DE MANIFIESTO 
QUE  DE  FORMA  PROGRESIVA  SE  HAN  IDO  REDUCIENDO  LAS 
CIFRAS DE MORTALIDAD DE MANERA SIGNIFICATIVA HASTA LLE
GAR  A  VALORES  PERFECTAMENTE  SUPERPONIBLES  A  LOS  EX
PUESTOS EN CUALQUIERA DE LOS REGISTROS DE ACTIVIDAD DE 
LOS PAÓSES DE NUESTRO ENTORNO LO QUE NOS LLEVA A PEN
SAR QUE CADA VEZ LOS PACIENTES QUE TRATAMOS SON MÈS 
HOMOGÏNEOS  HECHO  QUE  HA  QUEDADO  REFRENDADO  AL 
APLICAR  LOS MODELOS  PREDICTIVOS  DE MORTALIDAD  COMO 
EL %URO3#/2% 
%N  EL  GRUPO  DE  CIRUGÓA  VALVULAR  Y  CORONARIA  ASO
CIADA EL MAYOR NÞMERO DE PACIENTES CORRESPONDE AL 
DE SUSTITUCIØN VALVULAR AØRTICA Y UNA DERIVACIØN CORO
NARIA CON UN TOTAL DE  Y UNA MORTALIDAD DEL  
 PUNTOS POR ENCIMA DE LA SUSTITUCIØN VALVULAR AØR
TICA AISLADA %S  IMPORTANTE  RESALTAR QUE ESTA CIFRA DE 
MORTALIDAD SE HA MANTENIDO ESTABLE EN LOS ÞLTIMOS 
  A×OS  DESPUÏS  DEL  INCREMENTO  EXPERIMENTADO  CON 
ANTERIORIDAD  SIN  DUDA  ALGUNA  PROPICIADO  POR  EL  AU
MENTO DE LA EDAD MEDIA DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS 
DE ESTA ENFERMEDAD 
3E INTERVINIERON  PACIENTES DE SUSTITUCIØN VAL
VULAR MITRAL MÈS  UNA  DERIVACIØN  CORONARIA  CON  UNA 
MORTALIDAD DEL  CASI  EL DOBLE QUE  LA OBTENIDA 
EN LA SUSTITUCIØN MITRAL AISLADA %N EL GRUPO DE DOBLE 
SUSTITUCIØN VALVULAR MÈS REVASCULARIZACIØN LA MOR
TALIDAD  ASCIENDE  AL    RESULTADO  EXCEPCIONAL
MENTE ALTO PUES ES DEL  TRIPLE QUE  LA QUE PRESENTA  LA 
DOBLE SUSTITUCIØN VALVULAR AISLADA SIN EMBARGO A PE
SAR DEL GRAN INCREMENTO EXPERIMENTADO CREEMOS QUE 
HAY QUE VALORAR EL DATO CON PRUDENCIA PUES REALMEN
TE PARECE UN AUMENTO PUNTUAL QUE NO SE CORRESPONDE 
CON LA TENDENCIA QUE PRESENTABA DICHA MORTALIDAD EN 
LOS  ÞLTIMOS  REGISTROS  PARA  ESTE  TIPO  DE  ENFERMEDAD 
INTERVENIDA
%L NÞMERO DE PRØTESIS VALVULARES IMPLANTADAS FUE 
DE  LO QUE SUPONE UN INCREMENTO DE  PRØTE
SIS CON  RESPECTO A  LAS  IMPLANTADAS EL A×O ANTERIOR Y 
PONE  DE  MANIFIESTO  EL  MAYOR  NÞMERO  DE  ENFERMOS 
A×OSOS  INCLUSO  ANCIANOS  CON  ENFERMEDAD  VALVULAR 
AØRTICA DEGENERATIVA QUE SE INTERVINIERON %N ESTE A×O 
EL PORCENTAJE DE PRØTESIS MECÈNICAS CON RESPECTO A LAS 
BIOLØGICAS SE HA ESTABILIZADO TRAS EL DESCENSO EXPERI
MENTADO EL A×O  Y VIENE A CONFIRMAR LO YA DICHO 
QUE ESTAMOS TRATANDO A PACIENTES DE MAYOR EDAD SO
BRE TODO AØRTICOS Y POR ELLO TRIBUTARIOS DE LA IMPLAN
TACIØN DE UNA PRØTESIS BIOLØGICA
%L NÞMERO DE HOMOINJERTOS IMPLANTADOS HA CRECI
DO  ALGO  ESTOS    ÞLTIMOS  A×OS  HASTA  LOS    ACTUALES 
3E  IMPLANTARON  TAMBIÏN  SEGÞN  LOS  DATOS  APORTADOS 
POR  LOS  DISTINTOS  GRUPOS  QUIRÞRGICOS    CONDUCTOS 
VALVULADOS  PARA  LA  SUSTITUCIØN  DE  LA  VÈLVULA  Y  RAÓZ 
AØRTICAS  LO QUE SUPONE UN  INCREMENTO CON  RESPECTO 
A  LOS  IMPLANTADOS  EL  A×O    DEL    Y  NO  HACE 
MÈS QUE TRADUCIR LA MAYOR AGRESIVIDAD QUIRÞRGICA CON 
QUE SE TRATAN LAS DILATACIONES DE LA RAÓZ AØRTICA
3E INTERVINIERON  PACIENTES DE REVASCULARIZA
CIØN CORONARIA  AISLADA CON #%# ,A MEDIA DE  INJER
TOSPACIENTE  FUE DE  EXACTAMENTE  IGUAL QUE EN EL 
REGISTRO ANTERIOR Y PONIÏNDOSE DE MANIFIESTO UN A×O 
MÈS LA ESTABILIZACIØN LOGRADA CON RESPECTO A ESTE DATO 
4ABLA 88))	 
,AS  CIFRAS  DE MORTALIDAD  HOSPITALARIA  PARA  LOS  PA
CIENTES CON     Y  O MÈS DERIVACIONES CORONARIAS 
FUERON DE     Y  RESPECTIVAMENTE ,A 
MORTALIDAD GLOBAL AUNQUE HA IDO DISMINUYENDO APRE
CIABLEMENTE EN TODOS LOS GRUPOS SE MANTIENE EN CIFRAS 
UN  POCO  ELEVADAS  SIN  EMBARGO  ESTE  DATO  HAY  QUE 
VALORARLO CON PRUDENCIA YA QUE EXISTE UN  SESGO  IM
PORTANTE EN LO QUE A ESTE GRUPO DE PACIENTES SE REFIE
RE  DEBIDO  A  LA  CONSOLIDACIØN  DE  LA  CIRUGÓA  DE 
REVASCULARIZACIØN SIN BOMBA Y  LAS  TÏCNICAS NO  INVA
SIVAS DE REVASCULARIZACIØN CON LA UTILIZACIØN DE NUE
VOS Y MEJORES STENTS HAN HECHO QUE SEAN TRIBUTARIOS 
DE ESTE TIPO DE CIRUGÓA PACIENTES CADA VEZ MÈS EVOLU
CIONADOS Y POR CONSIGUIENTE MÈS GRAVES Y CON MAYOR 
MORBIMORTALIDAD 
%N  EL  A×O   SE  PRACTICARON   REVASCULARI
ZACIONES  CORONARIAS  SIN  #%#  CIFRA  PRÈCTICAMENTE 
IGUAL QUE LA COMUNICADA EN EL REGISTRO DEL A×O ANTE
RIOR REPRESENTANDO  DE TODAS LAS INTERVENCIONES 
REALIZADAS PARA LA CORRECCIØN DE LA CARDIOPATÓA ISQUÏ
MICA ,A MORTALIDAD DE LA REVASCULARIZACIØN CORONARIA 
SIN #%# PARA LOS PACIENTES CON   Y  O MÈS DERI
VACIONES  FUERON  DE      Y    RESPECTIVAMENTE 
RESULTADOS DEL  TODO PUNTO SUPERPONIBLES A  LOS COMU

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
NICADOS  PARA  ESTE  TIPO  DE  CIRUGÓA  REALIZADA  CON  EL 
APOYO DE #%# %S  IMPORTANTE  RESALTAR  QUE  ESTE  TIPO 
DE  CIRUGÓA  CORONARIA  SE  HA  CONSOLIDADO  YA  DE  FORMA 
CLARA  EN  NUESTRO  PAÓS  PUESTO  QUE  PRÈCTICAMENTE  ES 
UTILIZADA  POR  TODOS  LOS  GRUPOS  Y  POR  OTRA  PARTE  EL 
MANTENIMIENTO  DE  LA  CIFRA  TOTAL  DE  PROCEDIMIENTOS 
PUEDE INDICAR QUE SE HA ALCANZADO UNA ESTABILIZACIØN 
EN EL USO DE LA TÏCNICA 
%L  NÞMERO  DE  INTERVENCIONES  QUIRÞRGICAS  REALIZA
DAS PARA LA CORRECCIØN DE CARDIOPATÓAS CONGÏNITAS FUE 
DE    DE  LAS  QUE    FUERON  CON #%#  #INCO 
SERVICIOS PRACTICARON MÈS DE  INTERVENCIONES DE ESTE 
TIPO Y  ENTRE  ESTOS    HOSPITALES  REALIZARON  EL   DE 
TODAS LAS CORRECCIONES DE CARDIOPATÓAS CONGÏNITAS BAJO 
#%#  REALIZADAS  EN  EL  PAÓS 5NO DE  CADA  NI×OS  IN
TERVENIDO TENÓA MENOS DE  A×O
,A CIFRA DE  INTERVENCIONES  CON #%# PARA  CORREC
CIØN DE CARDIOPATÓAS CONGÏNITASMILLØN DE HABITANTES 
DESCENDIØ  LIGERAMENTE  CON  RESPECTO  A  LA  DEL  A×O 
  HASTA  LLEGAR  A  SER  DE    CIFRA  PRÈCTICAMENTE 
IGUAL A LA MEDIA EUROPEA 3IN EMBARGO PAÓSES COMO 
&RANCIA 2EINO 5NIDO O )TALIA TIENEN CIFRAS ALGO SUPE
RIORES A LA ESPA×OLA
3E REALIZARON  INTERVENCIONES DE CIERRE DE UNA 
COMUNICACIØN INTERAURICULAR LO QUE SUPONE EL  DE 
TODAS  LAS  INTERVENCIONES  SOBRE  CARDIOPATÓAS  CONGÏNI
TAS 3E  INTERVINIERON  PACIENTES DE COMUNICACIØN 
INTERVENTRICULAR    DE  TETRALOGÓA  DE  &ALLOT  Y    DE 
TRANSPOSICIØN DE LAS GRANDES ARTERIAS CON UNA MORTA
LIDAD DEL  
3E REALIZARON UN TOTAL DE  TRASPLANTES CARDÓACOS 
CON UNA MORTALIDAD HOSPITALARIA DEL  SIENDO LA 
CIFRA TOTAL DE ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS DE  CASOS 
SEGÞN  EL  2EGISTRO .ACIONAL  DE 4RASPLANTE  #ARDÓACO 
$IECISÏIS  CENTROS  TENÓAN  EN  ESTE  A×O   PROGRAMA 
DE TRASPLANTE CARDÓACO
3E HAN COMUNICADO  CASOS DE  IMPLANTACIØN DE 
SISTEMAS  DE  ASISTENCIA  VENTRICULAR  MECÈNICA  DURANTE 
EL ÞLTIMO A×O .O DISPONEMOS DE DATOS TABULABLES YA 
QUE  ESTOS  PROCEDIMIENTOS  SON  OBJETO  DE  UN  REGISTRO 
INDEPENDIENTE LLEVADO A CABO POR EL GRUPO DE TRABAJO 
DE  TRASPLANTE  CARDÓACO Y  ASISTENCIA  CIRCULATORIA DE  LA 
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR
3E IMPLANTARON UN TOTAL DE  MARCAPASOS GE
NERADORES	 Y  DESFIBRILADORES
%L  PORCENTAJE  DE  REOPERACIONES  POR  SANGRADO  EN 
LAS  INTERVENCIONES CON #%#  FUE DEL  %STAS CI
FRAS  ESTÈN  DE  ACUERDO  CON  LAS  PUBLICADAS  EN  OTRAS 
GRANDES  SERIES  ,A  INCIDENCIA  DE MEDIASTINITIS  FUE 
TRAS CIRUGÓA CARDÓACA CON #%# DEL 
/NCE SERVICIOS DE CIRUGÓA CARDIOVASCULAR  REALIZAN 
CIRUGÓA VASCULAR PERIFÏRICA ,A CIFRA TOTAL DE ESTE TIPO 
DE  INTERVENCIONES  FUE DE   LO QUE  REPRESENTA EL 
  DE  TODA  LA  ACTIVIDAD  QUIRÞRGICA  REGISTRADA  3E 
REALIZARON    INTERVENCIONES  DE  CIRUGÓA  DE  TRONCOS 
SUPRAAØRTICOS LO CUAL ES UNA CIFRA MÓNIMA COMPARADA 
CON LAS QUE SE COMUNICAN PARA EL TRATAMIENTO QUIRÞR
GICO  DE  OTRAS  COMPLICACIONES  DE  LA  ARTERIOSCLEROSIS 
COMO SON LA REVASCULARIZACIØN CORONARIA O LA CIRUGÓA 
DE  REVASCULARIZACIØN  DE  LAS  EXTREMIDADES  INFERIORES 
3E REALIZARON  ACCESOS VASCULARES PARA HEMODIÈLI
SIS Y SE PRACTICARON  INTERVENCIONES POR ENFERME
DAD  VENOSA  3ERÓA  MUY  INTERESANTE  DISPONER  DE  UN 
REGISTRO CONJUNTO CON LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE !NGIO
LOGÓA Y #IRUGÓA 6ASCULAR YA QUE DE ESA FORMA SE CO
NOCERÓA  DE  FORMA  PRECISA  TODA  LA  ACTIVIDAD  DE  LA 
ESPECIALIDAD DESARROLLADA EN %SPA×A
")",)/'2!&¶!
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